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Значимость исследовательской проблематики активизации научно-иссле-
довательской деятельности студентов по выявлению потенциала и рисков реали-
зации в вузе обусловлена социокультурными тенденциями общественного раз-
вития в контексте глобализации, информатизации, появления новейших техно-
логий и становления новых секторов экономики; стратегическими ориентирами 
вузов в рамках изменения парадигмы образования и повышения значимости са-
мостоятельной активной познавательной деятельности каждого студента; ро-
стом требований со стороны работодателей, нуждающихся в работниках, различ-
ных уровней образования и квалификации, владеющих навыками исследователь-
ской работы, способных активно осваивать современные технологии и техниче-
ские системы, самостоятельно приобретать новые профессиональные знания и 
умения, успешно решать проблемы инновационного развития региона, страны. 
С учетом вышесказанного на базе Института педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» ав-
тором осуществлялась реализация научного гранта в сфере инновационной и 
научно-исследовательской деятельности по проекту «Активизация научно-ис-
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следовательской деятельности как инновационный регулятив повышения каче-
ства профессиональной подготовки студента». Внедрение научно-исследова-
тельских разработок проекта осуществлялось в период 1-11.05.2016 г. в рамках 
обучения на международной стажировке по программе: «Международные орга-
низации и научно-культурное сотрудничество» организованной Международной 
Академией «Конкорд», образовательной и научной федерацией ФИДЖИП,  ор-
ганизацией «Евроталант» созданной по консультации Совета Европы, ((ЮНЕ-
СКО) (Франция). Указом Губернатора Оренбургской области от 16.01.2017 № 
16-ук присуждена премия и присвоено звание «Лауреат премии Губернатора 
Оренбургской области в сфере науки и техники» в номинации «Исследования в 
области гуманитарных наук и права». 
Автором в ходе теоретического анализа и практического опыта работы 
(наблюдение за деятельностью преподавателей-руководителей научно-исследо-
вательской деятельности студентов, наблюдение за студентами в образователь-
ном процессе вуза и вне учебного процесса, изучения научно-исследовательской 
работы студентов и т.д.), проведении социологического исследования (совместно 
с АНО Центром социально-политических исследований «Индикатор», рук.  
проф. Э.М. Виноградова) был выявлен ряд трудностей (рисков), связанных со 
снижением эффективности реализации научно-исследовательской деятельности 
в вузе:  
– организационно-образовательные (недооценка интеграции образователь-
ной и научной деятельности для оптимального построения траектории конкурен-
тоспособности и социальной успешности выпускника; организация научно-ис-
следовательской деятельности без учета индивидуальных склонностей, возмож-
ностей студента, развития профессиональной сферы, перспектив социально-эко-
номического развития общества; неприятие преподавателем исследовательской 
инициативы студентов; недостаточное мотивированное привлечение к научно-
исследовательской работе педагогов, студентов, специалистов-практиков, рабо-
тодателей; недостаточность регулярных научных контактов с другими вузами и 
др.); 
– личностные (мотивационная и инструментальная неготовность обучаю-
щихся к самостоятельной научно-исследовательской деятельности; недостаточ-
ная информированность о целевых ориентирах научной работы; нехватка вре-
мени; исследовательская пассивность, неэффективность самореализации в раз-
нообразных областях научно-исследовательской практики; недостаточная иссле-
довательская грамотность как неумение составления целостной программы ис-
следования, определения научных подходов и др.). 
Таким образом, представленный ряд трудностей (рисков), связанных со 
снижением эффективности реализации научно-исследовательской деятельности 
в вузе являются определяющим ориентиром в социально-профессиональной 
подготовке студента нового поколения, квалифицированно реализующего науч-
ные стратегии познания, эффективно осуществляющего накопление инноваци-
онных знаний и опыта, способного работать по новым программам и техноло-
гиям, в условиях реальной свободы выбора информации и вариантов решения 
сложных профессиональных задач студента [6]. 
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Это актуализирует поиск педагогических основ активизации научно-ис-
следовательской деятельности, определяющих пути многоцелевого вовлечения 
обучающихся в теоретико-прикладные исследования в результате проектирова-
ния организационно-педагогических мер, в совокупности обуславливающих эф-
фективность и качество профессиональной подготовки обучающегося в период 
введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов: 
меры, опирающиеся на осознание обучающимися важности полученного опыта 
исследовательской работы для дальнейшего продолжения обучения, непрерыв-
ного самообразования, востребованности профессионалов на рынке труда; меры, 
основанные на получении студентами удовлетворения от приобретения в про-
цессе научно-исследовательской деятельности новых знаний, умений и навыков; 
меры, обусловленные стремлением обучающихся в процессе усложнения задач 
научного проектирования к рефлексивному осмыслению и обсуждению с субъек-
тами образовательного процесса результатов исследовательского замысла на 
всех этапах его создания.  
С позиции новых приоритетов актуализируется проблема формирования у 
студентов умений и навыков ведения научно-исследовательской работы, 
овладения современными методами и технологиями исследовательского поиска, 
рассматриваемые в качестве важной компоненты профессиональной подготовки 
обучающегося. Исследовательский компонент в системе вузовской подготовки 
помогает студентам овладеть современными методами поиска, обработки и 
использования информации, освоить методы научно-исследовательской 
деятельности, что, в конечном итоге, определяет формирование компетентности 
успешного познания и преобразования социальной действительности, усиление 
ответственности за разработку стратегии и построение жизненного и 
профессионального пути в изменяющихся условиях окружающей 
действительности, развитие профессиональных качеств, самостоятельности, 
творческой инициативы, мыслительной деятельности.  
Необходимо констатировать, что в практике организации научно-
исследовательской деятельности студентов встречается комплекс проблем 
(отсутствие положительной мотивации к научно-исследовательской 
деятельности; неумение практического применения полученных знаний к 
научному исследованию; недостаточная компетентность использования 
исследовательских методов применительно к предмету исследования; признаки 
бессистемности составления целостной программы исследования; трудности 
методологического характера, связанные с определением научных подходов, 
научной и практической значимости исследования, объекта, предмета, целей, 
задачи, гипотезы исследования и т.д.). 
Это обусловлено, с одной стороны, снижением эффективности реализации 
научно-исследовательской деятельности в вузе в контексте недооценки интегра-
ции образовательной и научной деятельности для оптимального построения тра-
ектории профессиональной конкурентоспособности студента; недостаточно мо-
тивированного привлечения к научно-исследовательской работе педагогов, сту-
дентов, специалистов-практиков, работодателей; прослеживания тенденции ис-
пользования педагогами в образовательном процессе традиционных методов, 
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форм учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности без 
корректировки на новые требования рынка труда и запросов работодателей; с 
другой стороны,  не готовностью обучающихся к самостоятельной научно-ис-
следовательской деятельности в рамках исследовательской пассивности, инфан-
тилизма, комформизма, исследовательской аномии и т.д. 
Вышеизложенное актуализирует необходимость обоснования активиза-
ции научно-исследовательской деятельности студентов с учетом потенциала и 
рисков реализации в вузе, а также тенденций развития современного социума, 
системы высшего образования и актуальных образовательных задач, вытекаю-
щих из этих тенденций.  
Первая тенденция — это переход студента от обучения к учению, соответ-
ственно перед преподавателем встает задача поиска организационных форм 
освоения содержания образования в учебном процессе. Данная тенденция опре-
деляет направленность всех педагогических средств, технологий, условий на ор-
ганизацию интенсивной, постоянно усложняющейся научно-исследовательской 
деятельности, содержащей новые для развивающейся личности элементы, обес-
печивающие решение определенных жизненно важных задач. Сущностные ха-
рактеристики научно-исследовательской деятельности обеспечивают перевод 
студента в позицию субъекта, инициируют его активное отношение к окружаю-
щей действительности, посредством которого обучаемый осваивает мир, науку 
и культуру, способы познания и преобразования социума, формирует и совер-
шенствует личностные качества. 
Вторая тенденция предполагает изменение задач вузовского образования, 
связанных с большей наукоемкостью образования. Соответственно необходимы 
технологии, включающие студента в различные виды научно-исследовательской 
деятельности (здесь приоритет отдается организации научной, проектной, твор-
ческой и грантовой деятельности). 
Третья тенденция определяется возрастающей ролью информации в совре-
менном мире. Приоритетными выступают технологии работы с различными источ-
никами информации, которая сегодня используется как средство организации дея-
тельности, а не цель обучения (информационные технологии, включая технологии 
дистанционного обучения, технология развития критического мышления, техноло-
гия проблемного обучения).  
Четвертую тенденцию определяет возрастание роли командной работы в 
современном мире. Преподаватель университета решает задачи организации 
группового взаимодействия в научно-исследовательской деятельности. Это тех-
нологии организации группового взаимодействия (технология модерирования 
групповой работы в рамках создание научно-исследовательского проекта, техно-
логия организации научных дискуссий, дебатов и др.), поскольку отношения 
партнерства и сотрудничества пронизывают научно-исследовательскую деятель-
ность.  
Возрастание роли субъектности и самостоятельности, необходимость уче-
ния «через всю жизнь» обозначают как пятую тенденцию, связанную также с ор-
ганизацией научно-исследовательской  деятельности студентов. Это техноло-
гии метапознавательной деятельности студентов, поскольку субъектная позиция 
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студента становится определяющим фактором образовательного процесса, а его 
личностное развитие выступает в качестве одной из главных образовательных 
целей (технология рефлексивного обучения, технология оценки достижений, 
технология самоконтроля, технология самообразовательной деятельности).  
Шестая тенденция связана с возрастанием роли компетентности специали-
стов на рынке труда вследствие усложнения задач общественного развития. Она 
определяет конструирование и использование в научно-исследовательской дея-
тельности педагогических технологий, позволяющих решать профессиональные 
задачи [2].  
Данные тенденции актуализируют общий знаменатель нового подхода ре-
формирования высшего образования, который заключается в разработке и осво-
ении таких организованных форм учения, когда акцент переносится с препода-
вательской активности учителя, на научно-исследовательскую деятельность, ос-
нованную на инициативе и ответственности самих студентов. При этом сами но-
вые формы и способы научно-исследовательской деятельности, предлагаемые 
для освоения, разработаны таким образом, чтобы внутри этой деятельности обу-
чающиеся могли развертывать, развивать, формировать максимально полным 
образом базовые или ключевые компетентности (называемые также ключевыми 
квалификациями) [1].  
В этом плане следует признать, что научно-исследовательская деятель-
ность студентов является не просто важной формой образовательного процесса, 
а должна стать его основой. В образовании цель исследовательской деятельности 
заключается в приобретении студентами функционального навыка исследова-
ния, как универсального способа освоения действительности. Этому способ-
ствует повышение мотивации к учебной деятельности, активизация личностной 
позиции обучающегося в образовательном процессе, основой которых является 
приобретение субъективно новых знаний, т.е. самостоятельно получаемых зна-
ний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного студента [7]. 
Нами обосновано авторское понимание исследуемого феномена как ком-
плексной системы инновационных организационно-педагогических мер (меры, 
опирающиеся на осознание обучающимися важности полученного опыта иссле-
довательской работы для дальнейшего продолжения обучения, непрерывного са-
мообразования, востребованности профессионалов на рынке труда; меры, осно-
ванные на получении студентами удовлетворения от приобретения в процессе 
научно-исследовательской деятельности новых знаний, умений и навыков; 
меры, обусловленные стремлением обучающихся в процессе усложнения задач 
научного проектирования к рефлексивному осмыслению и обсуждению с субъек-
тами образовательного процесса результатов исследовательского замысла на 
всех этапах его создания), осуществляемых во взаимоупорядоченной, целена-
правленной деятельности субъектов образования, в совокупности определяющих 
эффективность и качество профессиональной подготовки обучающегося.   
Авторская позиция состоит в том, что активизация научно-исследова-
тельской деятельности, определяется, главным образом, направленностью влия-
ния инновационных организационно-педагогических мер на мотивационную 
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сферу личности обучающегося, которые при систематической реализации в об-
разовательном процессе вуза предопределяют постепенный переход из внешне 
понимаемых устойчивых мотивационных образований во внутренне принятые и 
реально действующие мотивы. При таком подходе происходит смена векторов в 
научно-исследовательской деятельности: от этапа получения студентами нового 
знания о научно-исследовательской деятельности; к осознанию данного знания 
как социально значимого в решении проблемы совершенствования профессио-
нальной подготовки; к интериоризации этого знания посредством включения 
студентов научно-исследовательскую деятельность, реализации своих научных 
разработок с целью создания прообразов будущих отношений в обществе и по-
строения перспективы социального и профессионального роста, достижения вы-
сокопрестижного статуса в социуме и т.д. 
Таким образом, необходимо отметить, что целевой ориентир модерниза-
ции всех сфер современного общества соотносится с продуктивной интеграцией 
в социум студента нового поколения, владеющего компетентностью успешного 
познания и преобразования социальной действительности, готового к принятию 
самостоятельных решений, осмысленному выбору целей и способов реализации 
жизненного пути. Решение этой задач невозможно без повышения роли научно-
исследовательской деятельности студентов, усиления ответственности препода-
вателей за развитие исследовательских умений обучающихся, за стимулирова-
ние профессионального роста обучающихся, воспитание их творческой активно-
сти и инициативы.  
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